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NEC0NJECTUREDECANDHl 
CONCERNANTLESNOMBRESDEGENOCCHI 
I‘hns un article r&en t [ t 1 , Gandhi a formult5 trne conjecture cower- 
nant ks nsmhr;s de Genocchi. Cette suite (G’, ) d’entiers est definie par 
Ia relation de rb~rrence suivante. dans Ies notstions rymboliyues usuelies 
(G’W,): 
iG+I jq + Gq = 1 . 
et sent r&h aus rwmhws de Bernouilli par I’identitd 
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En identifiaat danr; (3) ks coefficients de Xk 3 on obtient 
(4,  B = rt,k B n-S,k -t . . . 
Si ia propri6tC C,st vf3ic wxir 11 I, I?,_, k_l est multiple de (k--2)! et, 
csri nruhipk de (i -_ I,!: dsnc de (k -_ 1 )!. Ainsi, B, k est 
)! pour tout k: la propriM est vraie pour n. Qr eile est 
vraie paw t2= 1 , (ios~c‘ pour tout k 
(iii) En ithnt la r&w-rencc (4’1, on obticnt pour n 2 2, 
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t il J $1 
I t --‘w-i)] ii 112~4) 3 [tc-- I] 
11 est chir sur vtte construction gutt 6 est sujective et domink par la 
valeur absofw, auttctncnt Cit, Q + 4 est unc application de $, dans a,. 
En outre+ now 3vons lc rhltat suivant: 
Demonstration. En efkt, st’>it m un CMment de 16-1, et oonsid6rons 
ntil : (mi, )# = 1 cw 2, car Q mil @)sl = rn$ = I . De plus, mir # -.- 1 et 
mi, # ! &qm% la d6finition de i, . Inverstxwnt, soit m’E (2qb -I/ ) L-J 
D&manstration. En rffet. 
Vtinonwn au hut de c.ctte note, Wquivalencc des conjectures (2) et 
a 2’3. fhnsidhns Ic dkloppement suivant, dans leqtnel X_iz Xi: 
. 
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sujective. Par conkquent, ia somme des coefficients des monbmes com- 
plets est &ale au nombrc des appiicaticw ~5 surjectives, c’est-k-dire 2 
card@, 1 I. c)r on a card@, 1 J = B, 2 = A, I (11,la seconde @@it6 
dPccwla;t de la definition des‘polynokes Bny 
Finalement, la canjecture Cole Gandhi 
b) 
t 1 42 G *n=c- 1)” A,_,(l) 
Quivalente A Ia conjeCtute 
I G2n i = card(+n_t) . 
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